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0. Johdanto :-
Tässä tnastotiedotuksessa julkaistaan talonrakennustoiminnan 
ensimmäistä neljännestä koskevia ennakkotietoja sekä neljättä 
neljännestä ja koko vuotta 1983 koskevia tarkistettuja 
tietoja.
1. Tietojen keruu, käsittely ja peittävyys
Talonrakennustuotannon neljännesvuositilastot perustuvat 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennus- 
luyanvaraisista rakennushankkeista ja näiden rakennus­
vaiheista. Rakennusvalvontaviranomaiset toimittavat 
ilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, missä ilmoitusten 
sisältämät tiedot tarkistetaan ja tallennetaan. Tilastokeskus 
saa Väestörekisterikeskukselta tilastojen laadintaa varten 
keskeneräisten rakennushankkeitten rekisterin 
neljännesvuosittain.
Väestöreki sterikeskus saa kuntien rakennusval vontaviran- 
viranomaisilta rakennusvaiheita koskevia ilmoituksia sekä 
kuukausittain että neljännesvuosittain. Ennakkotilastojen 
laadintavaiheeseen mennessä kaikkia ko. neljännekseen 
kuuluvia ilmoituksia ei kuitenkaan ehditä saada kunnista. 
Perusaineistosta tuotetut ennkkotilastot ovat näin ollen 
ai ipeittoisia. Ali peitto koskee myönnettyjä rakennuslupia, 
aloitettuja ja keskeneräisiä talonrakennustöitä ja 
valmistuneita rakennuksia. Käyttämättömissä rakennusluvissa 
on aloitettujen talonrakennustöiden ali peittoa vastaava 
ylipeitto.
Ali peitto on erityisen ongelmallinen aloitettujen 
talonrakennustöiden tieto!uokassa, jossa se vaihtelee 
neljänneksittäin ja jossa sen suuruus on toistaiseksi 
vaikeasti ennustettavissa sen johdosta, että uuden 
tietosysteemin käyttäytymisestä on liian vähän kokemusta.
Ennakkotilastovaiheessa aloitustiedon alipeitto 
kuutiometri ti 1 avuutena mitaten oli koko maassa vuoden .1982 
toisella neljänneksellä keskimäärin 22 % , kolmannella
neljänneksellä 13 %  ja neljännellä neljänneksellä 16 % .
Vuoden 1983 ensimmäisellä neljänneksellä alipeitto oli 17 % ,
toisella neljänneksellä 20 % , kolmannella neljänneksellä 
2 3 %  ja neljännellä neljänneksellä 11 %.
Kunkin neljänneksen aloitustiedot saadaan melko peittävinä 
seuraavan neljänneksen ennakkotietojen tuottamisen 
yhteydessä, eli n. puolen vuoden viivästyksellä.
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Valmistuneissa rakennuksissa ja myönnetyissä rakennusluvissa 
alipeitto ei ole kovin suuri ja pysyy neljänneksittäin lähes 
vakiona. Keskeneräisten talonrakennustöiden määrä on 
riippuvainen rakennustöiden aloituksista ja valmistumisista, 
joten sen aiipeitto/ylipeitto on kulloinkin riippuvainen 
aloitusten ja valmistumisten keskinäisestä suuruudesta. 
Käyttämättömissä rakennusluvissa on saman verran ylipeittoa 
kuin aloitetuissa rakennustöissä on ali peittoa.
2. Tietojen julkaiseminen
Ensimmäistä neljännestä koskevat tilastotiedot julkaistaan 
seuraavasti:
Valmistuneet rakennukset ja myönnetyt rakennusluvat 
julkaistaan sellaisenaan ilman korjausta. Muutosprosentit on 
laskettu vastaavantasoiseen edellisen vuoden tietoon 
vertaamalla.
Aloitettuihin talonrakennustöihin on tehty korotus, jossa 
puuttuvaa osaa ilmoituksista on pyritty arvioimaan. Korotus 
on tehty pääasiassa toteutuneen 1upakehityksen ja lupien 
aloitusvilkkaudesta aiemmilta vastaavilta neljänneksiltä 
saadun kokemuksen perusteella. Muutosprosentit on laskettu 
vertaamalla korotettuja tietoja edellisen vuoden 
tarkistettuihin ennakkotietoihin (kuuden kuukauden 
viivästyksellä tuotetut tiedot).
Aloitettuihin talonrakennustöihin tehdyt korotukset on 
julkaisussa otettu huomioon myös keskeneräisissä 
talonrakennustöissä ja käyttämättömissä rakennusluvissa.
3. Vaikutukset volyymi-indeksiin
Aloitettuihin talonrakennustöihin tehtyjen korjausten 
vaikutuksia ei ole otettu huomioon volyymi-indeksissä, koska 
aloituksilla sinänsä on varsin pieni paino hankkeiden 
kokonaisarvosta. Tämän johdosta suhteellisen pieni korotus 
aloitusten määrään vaikuttaisi erittäin vähän ao. 
neljänneksen volyymiarvoon.
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0. Inledning
I denna statistiska rapport publiceras förhandsuppgifter om 
husbyggnadsverksamheten under det första kvartalet och ocksa 
reviderade uppgifter för är 1983 samt reviderade uppgifter 
om husbyggnadsverksamheten under det fjärde kvartalet,
1. Insamling, bearbetm'ng och täckning av uppgifter
Husbyggnadsverksamhetens kvartalsstatistik grundar sig pä 
kommunernas byggnadsövervakningsmyndigheters anmälningar om 
de byggnadsprojekt som har byggnadsti11 stand och dessas 
byggnadsskeden. Byggnadsövervakm'ngsmyndigheterna skickar 
anmälningarna tili Befolkningsregistercentralen, dar de 
anmälda uppgifterna granskas och lagras. Statistikcentralen 
fär kvartalsvis av Befolkningsregistercentralen ett register 
över igängvarande byggnader för uppgörandet av Statistiken.
Befolkningsregistercentralen far av kommunernas 
byggnadsövervakningsmyndigheter anmälningar om byggnadsskeden 
bade manadsvis och kvartalsvis. Da förhandsstatistiken 
uppgörs hinner alla anmälningar om det ifragavarande 
kvartalet inte erhallas frän kommunerna. Den Statistik som 
gjorts upp pa basen av primärmaterialet är sälunda 
undertäckande. Undertäckning förekommer i alla 
upggiftsgrupper - beviljade byggnadstil1 stand, pabörjade och 
igangvarande husbyggnadsarbeten, samt färdigställda byggnader 
- under samtliga kvartal. De outnyttjade byggnadstil1 standen 
har en övertäckning som tili storleken motsvarar 
undertäckningen i de pabörjade arbeten.
Undertäckningen är speciellt problematisk när det gäller 
uppgifter om pabörjade husbyggnadsarbeten, där den varierar 
kvartalsvis och där storleken atminstone tillsvidare är svär 
att förutsäga redan därför att man inte ännu har tillräcklig 
erfarenhet av det nya datasystemet.
I forhandsstatistikskedet var undertäckningen av uppgifterna 
om päbörjandet av byggnadsarbeten mätt i kubikmeter under det 
andra kvartalet 1982 i heia landet i medeltal 22 % , under det 
tredje kvartalet 13 %  och det fjärde kvartalet 16 % . Under 
det första kvartalet 1983 var undertäckningen 17 % , det andra 
kvartalet 20 det tredje kvartalet 23 % och det fjärde 
kvartalet 11
Uppgifterna om päbörjandet erhalls kvartalsvis rätt täckande 
i samband med Produktionen av förhandsuppgifterna för 
följande kvartal, dvs. med ca ett halvt ärs tidsförskjutning.
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Undertäckningen är inte mycket stör när det gäller 
färdigställda byggnader och beviljade byggnadstillstand och 
den är nästan oförändrad frän kvartal tili kvartal. Antal et 
igängvarande husbyggnadsarbeten är beroende av pabörjandet 
och färdigställandet av byggnadsarbetena, varför 
under/övertäckningen beror pä dessa. De statistiska 
uppgifterna om outnyttjade byggnadstil!stand har lika mycket 
övertäckning som de päbörjade byggnadsarbeten undertäckning.
2. Publicering av uppgifterna
Det första kvartalets statistiska uppgifter publiceras enligt 
följande:
Uppgifterna om färdigställda byggnader och beviljade 
byggnadstil1 stand utges oförändrade, undertäckningen 
korrigeras inte. Ändringsprocenterna har räknats genom att 
jämföra föregaende ars uppgifter pä 'samma nivä.
Uppgifterna om de päbörjade husbyggnadsarbetena har
uppräknats, och den andel av anmälningar som saknas har 
" estimerats. Uppräkningen har gjorts huvudsakligen pä basen av 
uppgifterna om beviljade tillständ och erfarenheterna frän 
tidigare motsvarande kvartal av den frekvens och 
tidsförskjutning enligt vilka byggnadsarbetena inletts efter 
beviljandet av tillständet. Ändringsprocenterna har räknats 
genom att jämföra de uppräknade uppgifterna med föregäende 
ars reviderade förhandsuppgifter (uppgifterna med sex
mänaders tidsförskjutning).
De uppräkningar som gjorts tili uppgifterna om de päbörjade 
husbyggnadsarbetena har beaktats i Publikationen även när det 
gäller igängvarande husbyggnadsarbeten och outnyttjade 
byggnadsti11ständ.
3.1nverkan pä volymindex
Inverkan av de korr.igeringar som gjorts pä uppgifterna om de 
päbörjade husbyggnadsarbetena har inte beaktats i 
volymindex, eftersom pabörjandet har en mycket liten vikt av 
projektets totalvärde. En relativt liten ökning i antalet 
päbörjade byggnadsarbeten inverkar mycket litet pä kvartalets 
volymvärde.
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